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P R I K A Z I — R E C E N Z I J E 
ARAPSKI DOKUMENTI U DRŽAVNOM ARHIVU U DUBROVNIKU. 
P r i r e d i o i preveo B e s i m K o r k u t . K n j . I, sv. 1: D o k u m e n t i o o d n o s i m a D u b r o v ­
n i k a i M a r o k a (1960); sv . 2: D o k u m e n t i o odnos ima D u b r o v n i k a s A l ž i r om, T r i -
p o l i s o m i E g i p t o m (1961); sv. 3: O s n i v a n j e dubrovačkog k o n z u l a t a u A l e k s a n d r i j i 
(1969). U k u p n o 246 s t r . i 47 f a k s i m i l a . O r i j e n t a l n i i n s t i t u t u S a r a j e v u . P o s e b n a 
i z d a n j a I—III. 
P r o f . K o r k u t j e preveo i k o m e n t i r a o 44 a r a p s k a d o k u m e n t a i z d a n a D u ­
brovčanima 1510—1519. i u X V I I I s t . n a d v o r o v i m a s u l t a n a i paša i n a s u d o ­
v i m a u M a r o k u , A lž i ru , T r i p o l i s u i E g i p t u . To j e p r v i p u t a , d a se k o d nas u 
t o l i k o m b r o j u i s t a k o opširnim k o m e n t a r o m kritički i z d a j u a r a p s k i d o k u m e n t i 
n a s t a l i n a s j eve rno j o b a l i A f r i k e . D o d a n j e i diplomatički e k s k u r s o i s p r a v a m a 
mamelučkih s u l t a n a . Tumačenje n e k i h a r a p s k i h ri ječi ( i l i tuđica u a r a p s k o m ) 
p r e d s t a v l j a d o p r i n o s h i s t o r i j sko j l e k s i k o g r a f i j i . O s i m čiste f a k t o g r a f s k e važnosti 
z a u v i d u odnose Dubrovčana i s jevernoafr ičkih a r a p s k i h država u prošlosti, 
i m a j u obrađeni d o k u m e n t i u s e b i i s v o j e v r s n u l j u d s k u , s v a k o d n e v n u c r t u ; s 
m a l o mašte v i d i m o u n j i m a n e p o s r e d n e d i ja loge i ž i v e događaje (oslobođenje 
r o b o v a , nesreća u l u c i , s t radan j e hodočasnika, b r i g a dubrovačkih p o m o r s k i h 
k a p e t a n a za hadžije n a b r o d o v i m a ) , a svježe p r i r o d n o r e z o n i r a n j e g l a v n i h 
a k t e r a ublažava p o m p o z n e istočnjačke f raze . N e k a n a m bude dopušteno uspo ­
r e d i t i n e k e d o k u m e n t e sa m i n i j a t u r n i m f i l m s k i m s c e n a r i j i m a . Šteta d a se i z 
p r e d g o v o r a ne v i d i k a k a v se sadržaj p l a n i r a za I I k n j i g u . Isp. B . K o r k u t , O 
a r a p s k i m d o k u m e n t i m a u dubrovačkom a r h i v u , P r i l o z i z a o r i j e n t a l n u f i l o l o ­
g i j u X I I — X I I I (1962—1963), str . 307—346 ; D r Šaćir Sikirić, D v a ' p r e v o d a a r a p ­
s k i h d o k u m e n a t a dubrovačkog a r h i v a , R a d o v i — časopis F i l o z o f s k o g f a k u l t e t a 
u S a r a j e v u , k n j . I (1963), str. 331—343 ; B . K o r k u t , Još o a r a p s k i m d o k u m e n t i m a 
u Državnom a r h i v u u D u b r o v n i k u , P r i l o z i z a o r i j e n t a l n u f i l o l o g i j u X I V — X V 
(1964—1965), str. 397—424. 
Ivan Filipović 
FRITZ POSCH, FLAMENDE GRENZE. D i e S t e i e r m a r k i n den K u r u z z e n -
stürmen. I zdanje »S ty r ia « , G raz—Beč—Kö ln 1968, s t r a n a 384, s l i k a 25 i 4 k a r t e 
Sveučilišni p r o f e s o r u G r a z u i d i r e k t o r Z e m a l j s k o g a r h i v a Štajerske u 
G r a z u d r F r i t z P o s c h ob j a v i o je 1968. g o d i n e ovo d je lo p i s a n o u p r v o m r e d u n a 
t e m e l j u a r h i v s k i h i z v o r a i z v e l i k o g b r o j a i n s t i t u c i j a A u s t r i j e i Mađarske: Z e ­
m a l j s k o g a r h i v a Štajerske u G r a c u , Državnog a r h i v a A u s t r i j e i R a t n o g a r h i v a 
u Beču, N a c i o n a l n o g a r h i v a Mađarske u Budimpešti, N a c i o n a l n e b i b l i o t e k e 
Mađarske »Szechenyi« , te N a c i o n a l n o g m u z e j a Mađarske, k a o i M u z e j a l i j e p i h 
u m j e t n o s t i u Budimpešti. K o r i s t i o se p i s a c ovoga d j e l a i a u s t r i j s k i m a r h i v o m 
s l i k a N a c i o n a l n e b i b l i o t e k e u Beču, te na jpos l i j e a r h i v o m »Dvora Neudau« u 
A u s t r i j i . 
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P o s c h e v o d je lo »F lamende Grenze « ne z a n i m a n a s samo k a o r a d p o z n a ­
t o ga a r h i v s k o g r a d n i k a i historičara i z sus jedne p r i j a t e l j s k e A u s t r i j e već p o ­
s ebno i stoga što j e u t o m s v o m r a d u o b u h v a t i o i d o b a r d i o k r a j e v a o n o v r e m e n e 
H r v a t s k e , k a k o s u to i s a m a h i s t o r i j s k a z b i v a n j a v e z a n a uz p r e d m e t n jegove 
o b r a d e z ah t i j e va l a . D o v o l j n o je s a m o l e t im i c e proći d j e l o m p a ćemo naići n a 
naše g radove i m j e s ta , k a o Čakovec, Ce l j e , K a r l o v a c , Kr iževce , L e g r a d , L e n d a -
v u , L j u t o m e r , M a r i b o r , M u r s k u S o b o t u , Nedelišće, P t u j , R a d g o n u , S a m o b o r , Sv . 
N i k o l u k o d Ormoža, Varaždin, Z a g r e b , te Zavrč n e d a l e k o Varaždina, k a o i n a 
n e k a d r u g a m a n j a nas e l j a . Ces to ćemo naići n a događaje vezane općenito uz. 
»S lavoni ju« , i l i opet n a d r u g o m e m j e s t u , uz »Međ imur j e « . 
O d priloženih v e d u t a naših g r a d o v a u P o s c h e v o j k n j i z i n a l a z i se trgovište 
L j u t o m e r i z 1680. god ine , te t v rđava Čakovec i z 17. stoljeća, d o k o d po r t r e t a 
d o n o s i i onaj našega tadašnjega b a n a I v a n a P a l f f y j a (1704—1732). 
»F lamende G r e n z e — D i e S t e i e r m a r k i n d e n Kuruzzenstürmen« obuhvaća 
s a m o j edno m a l o v r e m e n s k o r a z d o b l j e n a k o n Kar lovačkog m i r a s T u r c i m a 
(1699) i to od 1704. do 1709. god ine , d o k n a v e o m a d e t a l j a n i do k r a j a d o k u m e n ­
t i r a n način u četiri g l a v n a p o g l a v l j a , kao i p e d e s e t a k p o d n a s l o v a , obrađuje 
n a s r t a j e i p r o v a l e u Štajersku, te događaje uopće v e z a n e u z Râkôczyjeve k u r u c e 
u Štajerskoj, u H r v a t s k o j , te u s a m o j U g a r s k o j . 
P o s c h , d a k l e , obrađuje s u k o b e svo j e uže d o m o v i n e — Štajerske i A u s t r i j e 
uopće, s k u r u c i m a u v r i j e m e k a d j e Kar lovačkim m i r o m H r v a t s k a p r e s t a l a b i t i 
» r e l i q u i a e re l iquiarum«, te j e n e s t a l o vječne s t rave d a će T u r c i i te o s t a tke o s ta ­
t a k a zauze t i . T o j e d o b a k o j e m s u p r e t h o d i l i počeci a u s t r i j s k o g r a t a z a Špa­
n j o l s k u baštinu n a k o n što je p o s l j e d n j i H a b s b u r g o v a c K a r l o I I n a španjolskom 
p r i j e s t o l j u oporučno 1700. g od ine o s t a v i o svoje z e m l j e u E v r o p i i A m e r i c i F i l i p u 
Anžuvinskom. S v e se to z b i v a u e r i save za A u s t r i j e , E n g l e s k e , H o l a n d i j e i n e k i h 
njemačkih k n e z o v a u r a t u s F r a n c u s k o m , k a d i H r v a t i t r e b a d a r a t u j u pod 
v r h o v n o m k o m a n d o m p r i n c a E u g e n a S a v o j s k o g u s j e v e r n o j I t a l i j i s F r a n c u z i m a . 
Događalo se to u d o b a k o j e m s u p r e t h o d i l a n a s t o j a n j a H r v a t a i b a n a Batthyâ-
n y j a d a a u s t r i j s k i c a r L e o p o l d I v r a t i b a n u i S a b o r u v l a s t n a d K r a j i n o m , n a ­
pose n a d varaždinskim, odnosno s l a v o n s k i m g e n e r a l a t o m , čemu s u se n a sve 
m i l e i n e m i l e načine p r o t i v i l i c a r s k i g ene ra l i . 
N e z a d o v o l j s t v u H r v a t a c a r se n i j e mogao s u p r o t s t a v i t i , p o s ebno zato j e r 
i h je t r ebao u španjolskom r a t u . N o , još odlučniju u l o g u u donošenju povo l jne 
c a r s k e o d l u k e o t i m p i t a n j i m a K r a j i n e o d i g r a l i s u u p r a v o događaji u Mađarskoj,, 
k o j e i obrađuje P o s c h e v o d j e l o : Râkoczyjev u s t a n a k u Mađarskoj i njegovo 
s tupan j e u savez s F r a n c u z i m a , a p r o t i v A u s t r i j e i n j e z i n i h s a v e z n i k a . T a k o je 
i n a k o n toga u s l i j e d i l a z a p o v i j e d c a r a k a p e t a n i m a varaždinskom, koprivničkom, 
đurđevačkom, čazmanskom, kr iževačkom i p e t r i n j s k o m 6. l i p n j a 1703, d a ne 
b u n e n a r o d p r o t i v b a n s k e v l a s t i . P o s l j e d i c a toga j e i o d l u k a c a r a o d 10. s r p n j a 
1703. d a K r a j i n a između K u p e , U n e i Sav e pri jeđe p o d v l a s t b a n a , te d a se do ­
k i n e varaždinski g ene ra l a t . 
P o z n a t o j e d a su , međutim, c a r s k i g ene ra l i u s p j e l i o su j e t i t i p r o v e d b u do ­
k i d a n j a varaždinskog g e n e r a l a t a , d a s u u p r a v o t i v o j n i i r a t n i r a z l o z i s ta lno b i l i 
navođeni k a o r a z l o g odgađanju te ca r eve o d l u k e . S t a v p r e m a h r v a t s k i m zaht j e ­
v i m a došao j e u d r u g i p l a n k a d s u F r a n c u z i i L j u d e v i t X I V našli u samo j c a r e ­
v i m ' L e o p o l d o v o j s v o g a s a v e z n i k a . B i o je to F r a n j o Raköczy, s i n F r a n j e i Je l ene 
Z r i n j s k e , u n u k Đure Râkôczyja, k o j i je p o n o v n o ož iv io i n a s t a v i o d j e l a k r a l j a 
k u r u c a E m e r i k a Tököli ja, započevši opet r a t p r o t i v »despotske dinasti je«, p o z i ­
vajući 18. siječnja 1704. god ine i H r v a t e d a m u se pridruže. 
K o l i k o j e u to v r i j e m e b i l o r a z l o g a za o v a k v u o d l u k u c a r a L e o p o l d a u p r a v o 
i z političkih r a z l o g a , t o l i k o s u s d r u g e s t rane c a r s k i g ene ra l i u s p j e l i odgod i t i 
d o k i d a n j e varaždinskog g e n e r a l a t a i z v o j n i h r a z l o g a i r a z l o ga r a t o v a n j a , navo ­
deći i čitav n i z d r u g i h p o j e d i n o s t i u p r i l o g zadržavanju svoje v l a s t i i položaja 
ovd j e n a s j e v e r u H r v a t s k e . S v e j e to t ak o i d a l j e osta lo g lede varaždinskog 
g ene ra l a t a p a i o n d a k a d je L e o p o l d , pos l i j e s m r t i b a n a Batthânyija, p r i h v a t i o 
p r i j e d l o g H r v a t s k o g s a b o r a o i z b o r u novoga b a n a . O d predloženih gro fa Đure 
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Erdödy, N i k o l e Pa l f y j « , P e t r a Keg l ev i ća , I v a n a P a l f y j a te Šimuna Forgača, c a r 
j i i z a b r a o I v a n a P a l f y j a (1704—1732), k o j i je već b i o L e o p o l d o v vo jskovođa p r o ­
t i v Râkoczyja, a n a čelu njegove v o j s k e u U g a r s k o j . 
S t an j e u H r v a t s k o j , g lede obećanog d o k i d a n j a varaždinskog g e n e r a l a t a od 
L e o p o l d a , n a s t a v i l o se i pos l i j e n j e g o v e s m r t i 1705. g od ine , k a d ga je n a s l i j e d i o 
m l a d i J o s i p I (1705—1711), k o j e m j e h r v a t s k i b a n I v a n P a l f y ne s a m o i da l j e 
os tao g l a v n i vojskovođa u U g a r s k o j već m u je b i o i p o s e b n i m i l j e n i k . 
H r v a t i , S a b o r i b a n mnogo šu već zadužili c a r a L e o p o l d a , a k o n k r e t n o i 
Štajersku, k a d s u P a l f y i P e t a r K e g l e y i c p o t u k l i Râkôczy jeve k u r u c e u Međ i ­
m u r j u i S l a v o n i j i istjeravši i h i z o v i h k r a j e v a , a p o d j e d n o pruži vši n a k o n toga 
i pomoć Štajerskoj, p a s u se i o d a n l e m o r a l i p o b u n j e n i c i m a k n u t i u U g a r s k u . 
N o , n i t i to n i t i držanje ovećih v o j s k i i snašanje v e l i k i h t e re ta z a te čete duž 
s j e v e r n e h r v a t s k e g r a n i c e u z M u r u i D r a v u , n i j e p r i d o n i j e l o g l a v n o m z a h t j e v u 
H r v a t a d a se s l a v o n s k i genera la t i s t v a r n o dok ine . I ope t s u tadašnji varaždinski 
g e n e r a l , N i j e m a c g r o f H a n i b a l H e i s t e r , i d r u g i o s t a j a l i p o b j e d n i c i s a s v o j i m 
t e z a m a o V l a s i m a i o n a r o d u k o j i se z o v e »krajišnici« . 
P r e g l e d a m o l i »Prothocol la g e n e r a l i u m c o n g r e g a t i o n u m S t a t u u m et O r d i -
n u m R e g n o r u m D a l m a t i a e , C r o a t i a e et Slavoniae« z a g o d i n e 1706—1709. n a l a ­
z i m o d a s u osnovne p r e o k u p a c i j e H r v a t s k o g a sabo ra b i l e u p r a v o to p r i p a j a n j e 
varaždinskog g e n e r a l a t a K r a l j e v i n i , te d a s u se s t a lno o s i g u r a v a l a s r e d s t v a i 
v o j s k a z a taj r a t p r o t i v Râkoczyja, k o j e će ići samo do M u r e i D r a v e . U z to je 
S a b o r v e o m a često o p o m i n j a o i c a r a i s v o g a b a n a P a l f y j a d a se b a n počne b a v i t i 
n e s a m o v r h o v n i m zapovjedništvom c a r s k i h v o j s k i u U g a r s k o j već u p r v o m e 
r e d u s v o j i m b a n s k i m dužnostima u K r a l j e v i n i . O n je, n a i m e , s ta lno i z b i v a o , n e ­
p r e s t a n o se na l a z i o i z v a n H r v a t s k e . 
D a b i n e k a k o p r i m i r i o H r v a t e , b a n j e samo p o n e k a d do laz io kući, te j e 
S a b o r u čitao l a s k a v a c a r e v a p i s m a o u l o z i H r v a t a u o b r a n i ca r ev ine , dodavajući 
k o l i k a j e to čast z a K r a l j e v i n u što j e n j e z i n u b a n u p o v j e r e n a tako v i s o k a f u n k ­
c i j a v r h o v n o g c a r s k o g z a p o v j e d n i k a . B i l o j e to tako i 1706. god ine k a d šu se 
p r o n o s i l e v i j e s t i d a će T u r c i , kao s a v e z n i c i Râkôczyjevi, n a p a s t i H r v a t s k u s i s ­
t o k a , d o k će s j u ga francusko-španjolska m o r n a r i c a ući u J a d r a n s k o m o r e . 
G o d i n e 1707/1708. s l i j e d i l a s u t r i p o s e b n o značajna događaja: S a b o r Râkô-
c z y j e v n a Körömskom p o l j u k o d O m o d a , n a k o j e m j e habsburška kuća b i l a 
lišena p r i j e s t o l j a , S a b o r H r v a t a 31. s v i b n j a 1707. pod p r e d s j e d a n j e m b a n a P a l ­
f y ja , u k o j e m su u p r a v o zbog događaja u U g a r s k o j b a n i n j egov z a m j e n i k g ro f 
I v a n D r a s k o v i c d o b i l i j e d n u od najvećih v o j s k i , a uzdržavat će je c a r . Treć i , 
ponajvažnij i ak t , b i o j e državni sabo r 29. vel jače 1708. s a z v a n od cara , n a k o j e m 
j e J o s i p I b i o p r i p r a v a n n a p o t v r d u p o v l a s t i c a i p r a v a Mađarima, a d a b i se 
j e d n o m završio ovaj k r v a v i domaći r a t . N a t o m su državnom s a b o r u H r v a t i izišli 
p o n o v n o sa z a h t j e v o m o K r a j i n i , iznoseći kao činjenicu po tpuno i d a l e k o 
p r o t j e r i v a n j e T u r a k a i z t i h k r a j e v a k o j i s u s t va rno p r e s t a l i b i t i »G ran i ca « i 
d a t u n i j e više p o t r e b n a t a k v a v o j n a o r g a n i z a c i j a i g ene ra l i t e t . 
K a o što knez Râkôczy nijè h t i o n i čuti o n e k o m m i r u uzdajući se u još 
veću pomoć L j u d e v i t a X I V , t ako s u i n jemački g ene ra l i p o n o v n o i s t a l n o o s u -
jećival i zaht j eve H r v a t a . U p r k o s d o k a z i v a n j i m a H r v a t a c a r u J o s i p u d a se V l a s i 
n a h r v a t s k i m p o s j e d i m a na la ze u b o l j e m položaju od o n i h k o j i se n a l a z e u 
s k l o p u genera la ta , njemački su g e n e r a l i t v r d i l i d a će V l a s i i Krajišnici uopće 
p o s t a t i k m e t o v i h r v a t s k i h velikaša. I t a k o j e i da l je u z a h t j e v i m a H r v a t a s v e 
os ta ja l o po s tarome. 
O v a j e 1708. g o d i n a b i l a i odlučujuća i p o r a z n a z a Râkoczyja i n j e g o v e 
k u r u c e , p r e m d a m u se p r i r u c i t a d a našlo mnogo f r a n c u s k i h s t ra tega i inže­
n j e r a , i a k o je on p r e g o v a r a o o pomoći i s R u s i m a i sa Švedima. Odlučujuća i 
p o r a z n a b i t k a o d v i j a l a se k o d Trenčina, gd j e je 4. k o l o v o z a 1708. b i l a p o t p u n o 
r a z b i j e n a n j egova v o j s k a . 
G o d i n e 1709. u s l i j e d i l e s u samo m a n j e b i t k e , 1710. g o d i n e p r e g o v o r i p r e d ­
vođeni o d h r v a t s k o g b a n a i v r h o v n o g z a p o v j e d n i k a P a l f y j a , a 1. s v i b n j a 1711. 
se sve završilo m i r o m u Szatmäru i c a r s k i m p r i z n a n j e m opće a m n e s t i j e i p r a ­
v o m n a s l obodu v j e r e u U g a r s k o j . 
P o s c h e v a »F lamende Grenze« posvećena j e u p r a v o p o d n a s l o v u t o ga d je la 
— »D i e S t e i e r m a r k i n d e n Kuruzzenstürmen,« k o j i s u započeli 1704. godine 
smještavanjem kuručkih četa Râkôczyjeva z a p o v j e d n i k a A l e k s a n d r a Kârolyi ja 
(1668—1743) duž štajersko-mađarske gran ice , te p r i p r e m a m a z a o b r a n u n a šta­
j e r s k o j s t r a n i . I d o k j e t u sve s t a j a l o s j edne s t r a n e s p r e m n o z a p r o v a l u , a s 
d r u g e za o b r a n u , u s l i j e d i o je g l a v n i u d a r a c — p o h o d k u r u c a p r e m a j u g u n a 
Međimurje, P r e k o m u r j e i P r l e k i j u o d veljače 1704. g o d i n e n a p r i j e d . 
P o s c h n a m i z n o s i , n a t e m e l j u a r h i v s k e građe, d a je 4—5 tisuća k u r u c a 
p r o d r l o u ove naše k r a j e v e . U p o z n a j e nas s a k c i j a m a varaždinskog gene ra l a ta 
u odsu tnos t i g e n e r a l a H a n i b a l a g r o f a H e i s t e r a , k o j i se u to v r i j e m e zadržavao 
u Beču, p a je p u k o v n i k M a k s R u d o l f gro f L e n g h e i m s 1000 graničara t rebao 
d a se t u n a g r a n i c i nađe sa s v o j i m z a p o v j e d n i k o m R a b a t t o m . Međutim, 2000 
Kâro ly i jev ih pješaka i 1000 k o n j a n i k a , k r a j n e o p r e m l j e n o s t i tvrđave Čakovec, 
k a k o m u n i c i j o m t a k o i h r a n o m , učinilo je svoje . U g a r s k i k u r u c i s u p o p a l i l i i 
r a z o r i l i čitavo Međimurje , p o s t a l i s u v e l i k a p r i j e t n j a i Varaždinu, k o j i se spasio 
zahvaljujući o t a p a n j u l e d a n a D r a v i . P r o v a l i l i s u z a t i m da l j e p r e m a j u g u i 
z a p a d u , razarajući, pli jeneći i paleći s v a m jes ta o d D r a v s k o g Središća do Ormoža 
u južnoj l i n i j i , te n a s j e v e r u p r e k o L j u t o m e r a do N o v o g Se l a . A u t o r deta l jno 
obrađuje o v u p r o v a l u , iznoseći s v e događaje v e z a n e u z do lazak , o t i m a n j e , palež, 
b o r b e , u b i s t v a i t d . n a t o m p o h o d u i zadržavanju k u r u c a , napose u P r l e k i j i i 
P r e k o m u r j u , p o p o j e d i n i m m j e s t i m a . Upozna j e n a s d a s u k u r u c i i m a l i 2 v e l i k a 
skladišta k a m o s u d o p r e m a l i s a v p l i j e n s t i h p o h o d a : j e d a n k o d Nedelišća u 
Međimurju, a d r u g i k o d Kaniže. P o s c h n a v o d i d a j e samo u o v i m k r a j e v i m a 
P r l e k i j e i P r e k o m u r j a popa l j eno 31 selo, 282 seoske kuće, 104 k o l i b e , 174 k l i j e t i , 
200 preša i p o d r u m a te 3 m l i n a . 
N a k o n t oga n a s a u t o r u p o z n a j e s d e t a l j n i m p r i p r e m a m a z a i s t j e r i van j e 
k u r u c a i z o v i h k r a j e v a . G o v o r i o i m p o z a n t n o j b r o j c i od 6080 l j u d i što se našlo 
p o d v r h o v n o m k o m a n d o m h r v a t s k o g b a n a I v a n a P a l f y j a k o j i i h j e između 10. 
i 16. ožujka 1704. i i z b a c i o o d a v d e p r e k o M u r e . 
P o s c h zaključuje d a j e s t i m e povraćeno Međimurje i t v rđava Čakovec, 
j e d n a k o k a o i P r l e k i j a i d i j e l o v i P r e k o m u r j a , a d a s u t u k r a j H r v a t a i m a l e 
u d j e l a i štajerske j e d i n i c e . D o d a j e d a je ovaj u s p j e h p r e d s t a v l j a o v e l i k u radost 
n e samo z a H r v a t s k u i Štajersku već i z a čitavu A u s t r i j u . 
Najveći d i o s v o g a d j e l a , r a z u m l j i v o , P o s c h posvećuje d e t a l j n o m p r i k a z i ­
v a n j u a k c i j a s vo j e uže d o m o v i n e Štajerske s j edne , te k u r u c a s d r u g e strane, 
b i l o d a s u se o v e o d v i j a l e u Štajerskoj i l i u U g a r s k o j . 
M i se u o v o m e p r i k a z u nećemo d e t a l j n i j e zadržavati n a t ome d i j e l u 
P o s c h e v e »F lamende Grenze« . Reći ćemo s a m o to d a se u p o t p u n o s t i slažemo 
s r e c e n z i j o m o v o g a d j e l a d o n e s e n o m u »Zeitschri f t des h i s t o r i s c h e n Ve r e ines 
für Steiermak« z a 1969,- g o d i n u i z p e r a samoga u r e d n i k a T r e m e l a , k o j i Poschevo j 
»Granici u p lamenu« daje » p r vo mjes to među d j e l i m a k o j a obrađuju s n o v i h 
gledišta h i s t o r i j u Štajerske.« A točna je i t v r d n j a i s toga r e c e n z e n t a d a j e 
P o s c h e v a k n j i g a p i s a n a n a taj način d a se čita k a o »najnapetij i roman«. D o ­
d a j m o ovoj T r e m e l o v o j t v r d n j i još i to d a je to i s t oga tako , što j e P o s c h u s vo ­
j e m d j e l u dao s a m i m d o k u m e n t i m a d a govore , t e j e zato sve po n j e m u ovd je 
dano ne samo i s t i n i t o već i ž ivotno i nepos redno . V a l j a n a g l a s i t i u z to još j e d a n 
m o m e n a t k o j i j e možda i najviše p r i d o n i o toj i t a k v o j v j e r n o s t i i životnosti 
Poscheve k n j i g e : »D i e F l a m e n d e Grenze« m o g l a j e g ovo r i t i s a m o o g ene ra l ima , 
o vojskovođama, o b i t k a m a i uništavanju, o c a r s k i m o d l u k a m a i t ome slično. 
P o s c h je, međutim, ob i lno se služeći a r h i v s k o m građom, d a o u s v o m d j e l u 
zna tno m j e s t o najvećem d i j e l u n a r o d a — s e l j a k u — d a k l e n a j b r o j n i j e m i 
i s t o v r emeno m a l o m čovjeku k o j i j e govo r i o i t a d a u t o m r a t n o m v i h o r u s v o j i m 
j e z i k o m , k o j i j e u t o m p r e v i r a n j u k r v a r i o i t o l i k o s t r a d a v a o , samo gub io i ono 
m a l o što j e i m a o , p a i ž ivote. T o je s v a k a k o najviše p r i d o n i j e l o i životnosti i 
i s t in i t o s t i P o s c h e v a d je la , to g a j e učinilo r o m a n o m s h i s t o r i j s k o m t e m o m , 
a l i d o k u m e n t i r a n i m , životnim h i s t o r i j s k i m r o m a n o m . 
Što se t iče H r v a t s k e i u l o g e naših l j u d i i S a b o r a u t o m r a t u i b i t k a m a , 
i naša je h i s t o r i o g r a f i j a d o b i l a P o s c h e v o m »Granicom u p lamenu« također svo j 
v r i j e d a n p r i l o g . I Sabor , i h r v a t s k i b a n P a l f y , i n j egov z a m j e n i k zagrebački 
b i s k u p M a r t i n Brajković, z a t i m p o d b a n P e t a r Keglev ić , g r o f I v a n D r a s k o v i c , 
b a r o n Oršić, poručnik Patačić, natporučnik Damjanić, k a p e t a n Barilović, k a p e ­
t a n Florijančić, natporučnik Jelačić, p u k o v n i k Kukuljević, k a p e t a n Habijanić, 
kape t an Sparović, te vo j vode Niko l ić i Trompetašić, k a o i dese t ine i desetke 
tisuća p o i m e n c e s p o m e n u t i h , i o n i h pretežno d a t i h b r o j e v i m a , h r v a t s k i h v o j n i k a 
i graničara k o j i s u se p o n o v n o i ova j p u t a našli n a r a t n i m poprištima i u b i t ­
k a m a b i l o u H r v a t s k o j , i l i Štajerskoj, odnosno U g a r s k o j , o s v i j e t l j e n i su i r a z ­
jašnjeni u d a t o m času i događaju n o v i m i z v o r i m a , k o j i m a se au to r P o s c h u 
o b i l j u k o r i s t i o . 
N a k o n što j e Pos ch u s vo j o j »Flamende Grenze« d e t a l j no o b r a d i o Râkôczy-
j e v poraz k o d Trenčina, u k o j o j j e b i c i z a p o v i j e d a o osobno F r a n j o Râkôczy sa 
s v o j i m g e n e r a l i s i m u s o m Berchényjem n a čelu 20.000 k u r u c a , i gdje su k u r u c i 
i m a l i više od 6000 m r t v i h i n e s t a l i h , 400 z a r o b l j e n i h , i gd je i m j e za rob l j eno 14 
t opova i 40 z a s t a v a , m i ćemo se još m a l o v r a t i t i n a naše k r a j e v e opet P o s c h e v o m 
zas lugom. 
U o n i m m a n j i m b i t k a m a što s u i h i i z a o voga teškoga p o r a z a k u r u c i v o ­
d i l i , n i s u pošteđeni opet n i naši k r a j e v i . B i l o j e to već u j e s e n 1708. god ine . 
T o je s v a k a k o n o v i poda tak i d a l j i p r i l o g našoj h i s t o r i j i o t k r i v e n od a u t o r a 
P o s c h a . 
A u t o r n a s upozna j e d a j e k a p e t a n Schündel i z L e g r a d a 14. r u j n a 1708. p o ­
s lao v i jest d a vojskovođa k u r u c a A n t u n Esztérhazy s j e d n i m v e l i k i m k o r p u s o m 
vo j ske stoj i s v e g a 4 m i l j e od L e g r a d a , te d a s v a k a k o s m j e r a p r o v a l i t i u Međi­
m u r j e . I d o i s t a j e 31. l i s t o p a d a 4000 k u r u c a ušlo u Međimurje. Eszterhâzyjevi 
k u r u c i su opet došli p r eko Kan iže , te su p o p l i j e n i l i sav k r a j do D e k a n o v c a i 
Štrigove u Međimurju. P r o v a l i l i s u , p a su se p o n o v n o p o v u k l i d a b i opet z go -
d i m i c e izvršili p r e p a d s m a n j i m j e d i n i c a m a plijeneći sve do čega b i u t a k v i m 
p r o v a l a m a došli. T a k v u je n a v a l u t a d a p o n o v n o doživio L j u t o m e r i n j e m u 
o k o l n a mjes ta . 
O v o se p o n a v l j a l o u t o k u s t u d e n o g 1708. u više n a v r a t a , a l i većeg z a h v a t a 
i l i dužeg zadržavanja k u r u c a n i j e m o g l o b i t i j e r se t u u b r z o našlo oko 3—4 
tisuće H r v a t a k o j i su onemogućil i da l j e akc i j e . A u t o r završava donoseći ove 
z a nas i n t e r e san tne nove poda tke . 
Završavajući ovaj p r i k a z v e o m a v r i j e d n o g p r i l o g a k o j i j e F r i t z P o s c h dao 
n e samo h i s t o r i j i s vo j e zeml je već e to i p o v i j e s t i h r v a t s k o g a n a r o d a , neophodno 
j e u t v r d i t i d a s m o z a h v a l n i a u t o r u n a o v a k v o m e prilaženju p r e d m e t u k o j i se 
p r e d n j i m našao i k a o p r e d historičarem i k a o p r e d a r h i v s k i m r a d n i k o m . O v a ­
k v i m je s v o j i m naučnim r a d o m P o s c h p o t v r d i o neophodnos t s u r a d n j e k a k o n a 
h i s t o r i j s k o m t a k o i n a a r h i v s k o m p l a n u naših i a u s t r i j s k i h historičara i a r h i ­
v i s t a . S o b z i r o m n a h i s t o r i j s k u u v j e t o v a n o s t i b ro jnos t a r h i v s k i h i z v o r a , saču­
v a n i h b i l o k o d n a s o n j ihovo j prošlosti, b i l o k o d n j i h o našoj, u p r a v o je i p o ­
n o v n o naglašeno, p u t e m ovoga v r i j e d n o g a P o s c h e v a d je la , d a j e t a k v a s u r a d n j a 
n e samo nužnost nego i j e d i n i p u t k o j i je u s t a n j u doves t i d o odgovarajućih 
i s p r a v n i h naučnih r e z u l t a t a u o b r a d i h i s t o r i j e n a r o d a k a k o A u s t r i j e , t ako i 
H r v a t s k e . 
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